『幽斎源氏物語聞書』と細川幽斎 真木柱巻を中心にして by 小高 道子
永
青
文
庫
に
は
若
菜
巻
以
外
は
幽
斎
自
筆
と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語』
が
伝
わ
る
。
同
書
に
つ
い
て
本
田
義
彦
氏
は
、｢
以
上
(
極
札
な
ど)
か
ら
見
て
も
、
さ
た
に
筆
跡
な
ど
か
ら
見
て
も
、
本
書
は
、
本
文
・
校
異
・
注
釈
と
も
に
、(
中
略)
細
川
幽
斎
公
の
自
筆
と
見
て
も
問
題
は
あ
る
ま
い｣
と
さ
れ
た
(
１)
。
そ
し
て
注
記
に
つ
い
て
、
幽
斎
が
｢
諸
注
集
成
の
つ
も
り
で｣
書
き
込
ん
だ
と
推
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
｢
そ
し
て
そ
の
後
で
、
通
勝
に
諸
注
集
成
を
委
託
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
書
は
岷
江
入
楚
成
立
以
前
、
と
い
う
よ
り
通
勝
が
岷
江
入
楚
の
仕
事
に
着
手
す
る
以
前
の
成
立
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う｣
と
さ
れ
た
。
そ
の
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
全
集
の
底
本
の
一
つ
と
さ
れ
、
ま
た
幽
斎
自
筆
と
さ
れ
る
多
く
の
書
入
れ
の
う
ち
、
注
釈
に
関
す
る
も
の
は
『
幽
斎
源
氏
物
語
聞
書』
(
以
下
、
幽
斎
聞
書
と
略
す)
と
し
て
続
群
書
類
従
完
成
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
(
以
下
、
幽
斎
聞
書
の
引
用
は
同
書
に
よ
る)
。
そ
の
書
入
れ
の
中
に
は
、
注
の
末
尾
に
｢
聞
書｣
と
す
る
注
記
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
｢
聞
書｣
と
す
る
注
記
に
つ
い
て
徳
岡
涼
氏
は
、
岷
江
入
楚
な
ど
同
時
代
の
注
釈
書
と
比
較
し
た
上
で
、
幽
斎
が
紹
巴
説
を
直
接
あ
る
い
は
兼
如
を
通
じ
て
取
り
入
れ
た
と
さ
れ
た
(
２)
。
し
か
し
な
が
ら
、｢
聞
書｣
と
す
る
注
記
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
幽
斎
が
紹
巴
説
を
記
し
た
と
す
る
に
は
様
々
な
問
題
が
あ
る
事
が
わ
か
る
(
３)
。
本
稿
で
は
、
岷
江
入
楚
の
｢
私｣
説
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
(
４)
を
ふ
ま
え
て
、
幽
斎
聞
書
の
真
木
柱
巻
｢
聞
書｣
と
す
る
注
記
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
論
述
の
都
合
上
、
一
部
、
注(
３)
論
文
と
重
複
す
る
。一
徳
岡
氏
説
の
再
検
討
ま
ず
、
末
尾
に
｢
聞
書｣
と
記
さ
れ
た
す
る
注
記
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
徳
岡
氏
は
幽
斎
聞
書
が
紹
巴
説
を
取
り
入
れ
た
と
し
て
槙
柱
巻
の
４
項
目
を
示
さ
れ
た
。
こ
の
四
例
の
う
ち
、
Ａ
・
Ｂ
は
、
岷
江
入
楚
の
注
釈
内
容
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
結
果
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
関
係
が
よ
り
良
く
理
解
出
来
る
。
そ
こ
で
Ａ
Ｂ
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
岷
江
入
楚
、
幽
斎
聞
書
、
徳
岡
氏
説
を
あ
げ
る
。
岷
江
入
楚
の
引
用
は
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
に
よ
り
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
の
番
号
に
よ
り
項
目
を
示
す
。
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一
『
幽
斎
源
氏
物
語
聞
書』
と
細
川
幽
斎
真
木
柱
巻
を
中
心
に
し
て
小

道
子
Ａ437
み
山
木
に
は
ね
う
ち
か
は
し
岷
江
入
楚
弄
大
将
の
し
ほ
う
な
る
躰
を
み
山
木
と
よ
め
り
秘
五
文
字
は
大
将
を
云
大
将
に
し
た
か
ひ
て
ま
し
ま
す
よ
と
也
河
み
山
木
に
髯
黒
大
将
を
た
と
へ
た
る
也
紅
葉
賀
に
頭
中
将
を
源
氏
の
中
将
に
立
な
ら
ひ
て
は
花
の
か
た
は
ら
の
み
山
木
と
い
へ
り
是
も
玉
鬘
尚
侍
に
な
ら
へ
て
み
山
木
と
い
へ
り
是
も
玉
鬘
尚
侍
に
な
ら
へ
て
み
山
木
と
兵
部
卿
宮
の
そ
ね
ま
れ
た
る
也
聞
み
山
木
と
よ
め
る
は
大
将
の
唐
名
を
大
樹
と
い
ふ
其
心
也
云
々
此
義
不
審
大
将
を
｢
み
山
木｣
と
し
た
表
現
に
つ
い
て
、
岷
江
入
楚
は
、｢
河｣
す
な
わ
ち
河
海
抄
と
し
て
｢
紅
葉
賀
に
頭
中
将
を
源
氏
の
中
将
に
立
な
ら
ひ
て
は
花
の
か
た
は
ら
の
み
山
木
と
い
へ
り
是
も
玉
鬘
尚
侍
に
な
ら
へ
て
み
山
木
と
い
へ
り
是
も
玉
鬘
尚
侍
に
な
ら
へ
て
み
山
木
と
兵
部
卿
宮
の
そ
ね
ま
れ
た
る
也｣
と
記
す
。
す
な
わ
ち
｢
頭
中
将
を
源
氏
の
中
将
に
立
な
ら
ひ
て
は
花
の
か
た
は
ら
の
み
山
木｣
と
し
た
紅
葉
賀
の
表
現
と
同
様
に
、｢
是
も
玉
鬘
尚
侍
に
な
ら
へ
て
み
山
木
と｣
表
現
し
た
と
す
る
。｢
弄｣
す
な
わ
ち
弄
花
抄
と
し
て
引
用
す
る
｢
大
将
の
し
ほ
う
な
る
躰
を
み
山
木
と｣
も
、
大
将
の
｢
躰｣
を
｢
み
山
木｣
と
表
現
し
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
｢
聞｣
と
す
る
紹
巴
説
の
み
が
｢
み
山
木
と
よ
め
る
は
大
将
の
唐
名
を
大
樹
と
い
ふ
其
心
也｣
と
記
す
。｢
大
将
の
唐
名
を
大
樹
と
い
ふ
其
心｣
に
よ
っ
て
｢
み
山
木
と
よ
め
る｣
と
し
て
い
る
。
す
る
と
岷
江
入
楚
が
｢
聞｣
と
す
る
肩
付
に
続
け
て
｢
み
山
木
と
よ
め
る
は
大
将
の
唐
名
を
大
樹
と
い
ふ
其
心
也
云
々
此
義
不
審｣
と
記
し
た
の
は
、｢
弄｣
や
｢
河｣
と
は
異
な
る
｢
聞｣
説
に
対
す
る
｢
不
審｣
と
理
解
出
来
る
。
岷
江
入
楚
は
｢
弄｣
｢
秘｣
｢
河｣
｢
聞｣
と
四
種
の
注
釈
書
を
引
用
し
た
上
で
、
他
と
は
異
な
る
｢
聞｣
の
解
釈
に
つ
い
て
｢
此
義
不
審｣
と
記
し
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
岷
江
入
楚
の
｢
此
抄
引
処
肩
付｣
で
は
、｢
諸
抄｣
に
｢
相
違｣
が
あ
る
時
に
｢
私
云｣
と
記
す
と
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
に
お
け
る
岷
江
入
楚
の
注
記
は
、
諸
抄
の
中
で
唯
一
異
な
る
｢
聞｣
の
注
記
に
対
し
て
｢
此
義
不
審｣
と
記
し
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
注
に
つ
い
て
幽
斎
聞
書
、
徳
岡
氏
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ご
と
く
記
す
。
幽
斎
聞
書
大
将
ノ
唐
名
大
樹
ト
云
ニ
ヨ
リ
テ
也
ヒ
ケ
黒
ニ
ナ
ラ
ヒ
給
フ
無
念
ノ
由

也
大
樹
ト
當
時
公
方
様
ヲ
申
セ
ト
モ
大
将
ヲ
云
本
成
也
徳
岡
氏
説
こ
の
｢
聞｣
に
つ
い
て
些
か
説
明
を
加
え
る
。｢
聞
＼
み
山
と
よ
め
る
は
大
将
の
唐
名
を
大
樹
と
い
ふ
其
心
也
云
々｣
と
い
う
箇
所
ま
で
が
、
誰
か
の
講
釈
で
あ
り
、｢
此
儀
不
(
マ
マ)
審｣
と
い
う
の
は
通
勝
が
『
岷
江
入
楚』
に
引
用
す
る
と
き
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
髭
黒
の
大
将
を
、｢
み
山｣
と
詠
ん
だ
理
由
を
｢
大
将
の
唐
名
を
大
樹
と
い
う
か
ら
で
あ
る｣
と
い
う
説
が
、
一
体
誰
の
説
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
幽
斎
聞
書
は
、｢
聞｣
と
す
る
説
に
対
し
て
｢
此
義
不
審｣
と
記
し
た
岷
江
入
楚
の
｢
不
審｣
に
対
す
る
答
に
な
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
逆
に
幽
斎
聞
書
を
資
料
の
一
つ
と
し
て
岷
江
入
楚
を
編
集
し
た
と
は
想
定
し
に
く
い
。｢
此
義
不
審｣
に
つ
い
て
、｢
一
体
誰
の
説
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た｣
｢
通
勝
が
『
岷
江
入
楚』
に
引
用
す
る
と
き
に
付
し
た
も
の
で
あ
る｣
と
す
る
点
に
お
い
て
も
、｢
一
体
誰
の
説
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な｣
い
説
を
｢
聞｣
と
い
う
肩
付
を
付
し
て
引
用
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二
し
た
と
す
る
理
解
に
つ
い
て
も
、
徳
岡
氏
説
に
は
従
え
な
い
。
Ｂ
528
な
か
め
す
る
(
略)
う
た
か
た
岷
江
入
楚
(｢
う
た
か
た｣
に｢
寧｣
｢
暫
時｣
な
ど
種
々
の
解
釈
が
あ
る
事
を
記
し
た
後)
秘
う
た
か
た
義
さ
ま


也
河
海
に
み
え
た
り
い
つ
れ
も
只
暫
時
の
心
也
私
云
此
哥
心
は
よ
く
き
こ
え
た
り
五
文
字
は
長
雨
を
か
り
用
ル
な
り
う
た
か
た
は
寧
と
い
ふ
心
も
よ
く
叶
へ
り
寧
人
を
し
の
は
さ
ら
め
や
人
を
忍
ふ
物
を
と
い
ふ
落
着
也
う
た
か
た
と
濁
は
わ
ろ
し
又
暫
時
の
心
に
て
も
叶
へ
き
歟
聞
し
は
し
也
暫
時
の
心
な
ら
は
し
は
し
の
間
も
人
を
忍
は
さ
ら
め
や
と
い
ふ
義
歟
幽
斎
聞
書
ウ
タ
カ
タ
シ
ハ
シ
モ
也
シ
ハ
シ
モ
源
氏
ヲ
ワ
ス
レ
ヌ
ト
也
聞
書
岷
江
入
楚
で
は
、
諸
説
を
記
し
た
河
海
抄
の
注
記
の
後
に
、｢
秘｣
と
し
て
｢
う
た
か
た
義
さ
ま


也
河
海
に
み
え
た
り
い
つ
れ
も
只
暫
時
の
心
也｣
と
記
す
。
三
条
西
家
称
名
院
の
説
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｢
秘｣
と
し
て
、｢
う
た
か
た｣
の
｢
義｣
に
は
｢
さ
ま

｣
あ
る
が
、｢
い
つ
れ
も
只
暫
時
の
心
也｣
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
｢
う
た
か
た｣
は
｢
暫
時
の
心｣
を
示
す
、
と
い
う
の
が
三
条
西
家
の
説
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
通
勝
は
｢
私
云｣
と
し
て
｢
う
た
か
た
は
寧
と
い
ふ
心
も
よ
く
叶
へ
り｣
と
記
す
。｢
諸
説｣
に
｢
寧｣
と
｢
暫
時｣
と
い
う
相
違
す
る
両
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
記
さ
れ
た
｢
私
云｣
で
あ
ろ
う
。
通
勝
は
称
名
院
の
説
が
｢
暫
時｣
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
｢
寧｣
と
す
る
解
釈
も
｢
よ
く
叶｣
う
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、｢
聞｣
す
な
わ
ち
紹
巴
説
も
｢
し
は
し｣
で
あ
る
こ
と
を
記
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
通
勝
は
｢
暫
時
の
心
な
ら
は
し
は
し
の
間
も
人
を
忍
は
さ
ら
め
や
と
い
ふ
義
歟｣
と
記
し
た
。
こ
の
注
記
は
通
勝
が
｢
暫
時｣
と
｢
し
は
し｣
と
を
同
義
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。
幽
斎
聞
書
の
記
述
は
、｢
寧｣
と
｢
暫
時｣
と
い
う
｢
相
違｣
す
る
｢
諸
説｣
を
記
し
｢
歟｣
と
疑
問
を
記
し
た
岷
江
入
楚
の
｢
私
云｣
に
対
す
る
答
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
徳
岡
氏
は
岷
江
入
楚
に
｢
暫
時
の
心
な
ら
は
し
は
し
の
間
も｣
と
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
を
別
な
も
の
と
解
釈
し
て
、｢
し
は
し｣
を
紹
巴
の
独
自
注
と
し
て
扱
い
、｢
し
ば
し｣
と
す
る
注
を
す
べ
て
、
紹
巴
説
を
引
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
幽
斎
聞
書
に
限
ら
ず
、
山
口
文
書
館
蔵
『
源
氏
物
語
古
註』
ま
で
、｢
幽
斎
筆
の
注
に
｢
し
ば
し｣
の
言
葉
を
載
せ
る
事
は
、
こ
の
注
釈
書
も
紹
巴
の
説
を
取
入
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
示
し
て
い
る｣
と
さ
れ
た
が
従
え
な
い
。｢
う
た
か
た｣
を
｢
暫
時｣
｢
し
ば
し｣
と
解
釈
す
る
こ
と
は
紹
巴
以
外
に
も
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、｢
し
ば
し｣
と
注
を
つ
け
る
こ
と
が
、
紹
巴
説
を
取
り
入
れ
る
た
根
拠
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
｢
シ
ハ
シ｣
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
｢
シ
ハ
シ
モ
源
氏
ヲ
ワ
ス
レ
ヌ
ト
也｣
と
い
う
幽
斎
聞
書
の
｢
源
氏
ヲ
ワ
ス
レ
ヌ
ト
也｣
の
部
分
は
岷
江
入
楚
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
項
に
つ
い
て
も
、
幽
斎
聞
書
が
岷
江
入
楚
の
参
考
資
料
で
あ
っ
た
と
は
想
定
し
難
い
。
二
幽
斎
聞
書
の｢
聞
書｣
と
す
る
注
幽
斎
聞
書
は
、
真
木
柱
の
巻
に
一
一
六
項
目
の
書
入
れ
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
｢
聞
書｣
と
し
て
注
記
さ
れ
る
項
目
は
八
十
項
目
あ
る
。
次
に
、
聞
書
と
注
記
さ
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三
れ
る
項
目
を
一
覧
し
て
お
こ
う
。
幽
斎
聞
書
の
引
用
は
続
群
書
類
従
完
成
会
の
翻
刻
に
よ
り
、
参
考
の
た
め
に
源
氏
物
語
古
註
集
成
に
よ
り
岷
江
入
楚
の
番
号
を
付
し
た
。
さ
ら
に
、
岷
江
入
楚
の
｢
私｣
｢
肩
付
無
之
分｣
(
肩
付
と
略
す)
に
該
当
す
る
項
目
に
○
印
を
付
し
た
。)
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四
幽
斎
聞
書
岷
江
入
楚
番
号
項
目
番
号
私
肩
付
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２
２
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さ
ま
を

○


人
の
御
お
や
け
な
く

○


む
か
ひ
火
つ
く
り
て



い
か
け
給
ほ
と



心
さ
へ
 
○
!

つ
し
や
か
に
"

#
心
の
う
ち
に
も
$

%
う
ち
あ
は
ぬ
さ
ま
に

&
い
か
な
る
心
に
て

'
ち
う
け
ん
に
成
ぬ
へ
き
身
(
)
*
し
つ
ま
ら
せ
給
な
む
に
+
,
-
中
.
/
お
と
こ
君
た
ち
は
0
1
2
む
か
し
物
か
た
り
な
と
を
3
4
5
な
れ
き
と
は
6
7
8
あ
さ
け
れ
と
9
○

:
と
も
か
く
も
;
<
=
君
か
す
む
ゆ
へ
に
は
あ
ら
て
>
○

?
人
ひ
と
り
を
@

A
を
の
れ
ふ
る
し
給
へ
る
B
○
C
D
こ
の
生
の
め
い
ほ
く
に
て
E
#
F
か
た
す
み
に
か
く
ろ
へ
て
も
G
○
%
H
宮
に
う
ら
み
き
こ
え
ん
と
て
I
○
&
J
い
た
つ
ら
人
と
見
え
給
へ
は
'
K
な
に
か
た
ゝ
時
に
う
つ
る
心
の
L
*
M
姫
君
に
も
覚
え
た
れ
は
N
-
O
ま
い
り
給
は
ん
と
あ
り
し
事
P
2
Q
さ
ま
た
け
聞
え
つ
る
を
R
○
5
S
お
ほ
や
け
人
を
た
の
み
た
る
人
は
T
8

お
と
こ
た
う
か
あ
り
け
れ
は
U
:
V
宮
の
女
御
は
W
○
X

春
宮
の
女
御
も
Y
=
Z
八
ら
う
君
は
む
か
ひ
は
ら
[
?
\
大
将
殿
の
大
ら
う
君
と
]
幽
斎
聞
書
の
｢
聞
書｣
と
す
る
注
記
八
十
項
目
の
う
ち
、
七
十
三
項
目
が
岷
江
入
楚
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
表
の
１
(
幽
斎
聞
書
１
・
岷
江
入
楚
１)
｢
内
に
き
こ
し
め
さ
む
事
も
か
し
こ
し｣
に
つ
い
て
、
岷
江
入
楚
は
｢
花｣
(
花
鳥
余
情)
と
｢
弄｣
(
弄
花
抄)
と
｢
秘｣
(
称
名
院
説)
と
を
引
用
す
る
。｢
秘｣
の
末
尾
に
｢
聞｣
と
あ
り
、｢
聞｣
(
紹
巴
説)
が
｢
秘｣
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
項
目
に
つ
い
て
幽
斎
聞
書
は
次
の
ご
と
く
記
す
。
此
段
花
鳥
ノ
説
用
之
源
氏
ノ
イ
サ
メ
テ
モ
ラ
サ
ヌ
也
聞
書
｢
花
鳥
ノ
説
用
之｣
と
い
う
の
は
｢
花
鳥
ノ
説｣
以
外
に
も
説
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
諸
説
あ
る
中
か
ら
｢
花
鳥
ノ
説
用
之｣
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
の
注
も
、
幽
斎
自
筆
で
岷
江
入
楚
以
前
に
記
さ
れ
て
、
岷
江
入
楚
の
参
考
資
料
と
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
８
(
同

・
)
｢
お
り
た
ち
て｣
の
注
も
、
岷
江
入
楚
は
｢
河｣
｢
花｣
｢
弄｣
｢
秘｣
｢
聞｣
を
引
用
し
、｢
わ
た
り
川｣
に
つ
い
て
の
注
釈
内
容
が
｢
只
川｣
と
｢
三
途
川｣
と
に
別
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
幽
斎
聞
書
は
｢
ワ
タ
リ
川
末
ニ
三
途
川
ノ
心
ア
レ
ハ
只
ノ
川
と
い
へ
と
も
三
途
河
也｣
と
記
し
て
い
る
。
幽
斎
聞
書
が
岷
江
入
楚
を
作
成
す
る
際
の
資
料
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
両
説
が
あ
る
中
で
｢
三
途
河｣
と
す
る
解
釈
を
示
し
た
と
い
え
よ
う
。
幽
斎
聞
書
に
は
、
こ
の
よ
う
に
岷
江
入
楚
で
諸
説
が
相
違
す
る
時
に
、
幽
斎
聞
書
と
し
て
の
解
釈
を
示
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
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五


こ
な
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は
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つ
む
ま
屋
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御
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み
山
木
に
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
こ
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は
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と
か
は
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も
覚

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
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御
く
せ
な
り
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り
と
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

は
ひ
あ
ひ
か
た
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
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

こ
く
な
り
は
つ
ま
し
き
に
や



宮
つ
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へ
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ら
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も
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く
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れ
ふ
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ら
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物
こ
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し
て
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%
我
は
わ
れ
と
&
○
'
(
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重
に
)
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+
お
か
し
く
も
や
あ
り
け
ん
,
-
野
を
な
つ
か
し
み
.
○
/
0
よ
に
は
心
と
け
ぬ
御
も
て

1
か
き
た
れ
て
2
○
3
4
お
ほ
つ
か
な
く
や
は
5
○
6
7
う
た
か
た
人
を
8
○
9
:
す
か
ゝ
き
て
;

<
内
に
も
=
○

>
な
を
か
の
有
か
た
か
り
し
?


@
ゐ
て
の
中
み
ち
へ
た
つ
と
555
A
B
か
り
の
こ
の
559
○

C
お
な
し
す
に
563
D
E
す
か
く
れ
て
572

F
御
け
し
き
に
お
と
ろ
き
て
573
○

G
み
こ
た
ち
の
お
は
せ
ぬ
御
596
○

H
秋
の
ゆ
う
へ
の
た
ゝ
な
ら
ぬ
に
603

I
お
き
つ
ふ
ね
611

J
よ
る
へ
な
み
614
○
計
A
９
K
三幽
斎
聞
書
と
細
川
幽
斎
｢
聞
書｣
と
す
る
書
入
れ
を
含
む
幽
斎
聞
書
の
書
入
れ
を
検
討
す
る
と
、
幽
斎
聞
書
に
は
岷
江
入
楚
の
｢
不
審｣
や
疑
問
に
対
す
る
答
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
岷
江
入
楚
は
｢
諸
抄｣
に
｢
相
違｣
が
あ
る
時
、｢
私
云｣
と
し
て
私
説
を
注
記
し
て
い
る
が
、
幽
斎
聞
書
の
｢
聞
書｣
と
す
る
書
入
れ
は
、
こ
う
し
た
岷
江
入
楚
の
｢
不
審｣
に
対
す
る
答
に
な
っ
て
い
る
事
が
多
い
。
す
る
と
、
そ
の
答
を
含
む
幽
斎
聞
書
の
｢
聞
書｣
と
す
る
注
記
を
本
田
氏
説
の
よ
う
に
｢
岷
江
入
楚
の
仕
事
に
着
手
す
る
以
前
の
成
立
と
考
え
る｣
こ
と
は
難
し
い
。
岷
江
入
楚
に
｢
不
審｣
を
記
し
た
通
勝
に
よ
っ
て
、
幽
斎
聞
書
の
｢
聞
書｣
も
記
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
幽
斎
聞
書
は
、
本
文
書
入
れ
と
も
に
同
筆
で
、
幽
斎
筆
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
書
に
付
さ
れ
た
極
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
筆
跡
の
み
で
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
奧
書
な
ど
の
内
容
を
あ
わ
せ
て
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
跡
の
み
で
同
筆
と
判
断
さ
れ
た
の
で
な
い
以
上
、
内
容
を
検
討
し
た
上
で
再
検
討
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の
紙
焼
き
写
真
、
及
び
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
見
る
限
り
、
必
ず
し
も
幽
斎
筆
と
し
な
く
て
も
許
容
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
幽
斎
聞
書
の
解
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。
徳
岡
氏
は
幽
斎
聞
書
の
解
題
に
、｢
五
十
三
帖
は
幽
斎
自
筆
と
伝
え
ら
れ
る｣
と
記
す
の
み
で
、
幽
斎
自
筆
で
あ
る
こ
と
の
独
自
の
根
拠
は
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
｢
伝
え
ら
れ
る｣
と
い
う
主
語
を
示
さ
な
い
伝
聞
の
み
で
｢
伝
細
川
幽
斎
筆｣
(
徳
岡
氏
論
文
名)
が
、
幽
斎
聞
書
で
は
自
筆
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
書
の
解
題
は
、
解
題
と
称
す
る
も
の
の
、
筆
跡
に
限
ら
ず
、
本
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
寸
法
以
外
、
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
幽
斎
聞
書
の
｢
聞
書｣
と
す
る
注
記
を
検
討
し
て
成
立
に
つ
い
て
の
疑
問
を
持
ち
再
読
し
て
も
、
例
え
ば
｢
近
衞
殿
樣
御
真
筆
ニ
テ
両
度
校
合
畢｣
と
記
す
奥
書
に
つ
い
て
｢
朱
筆｣
か
｢
墨
筆｣
か
の
情
報
の
み
で
、
本
文
と
同
時
期
の
書
入
れ
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
筆
跡
や
墨
色
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
こ
う
し
た
紙
焼
き
写
真
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
は
判
読
困
難
な
、
原
本
を
見
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
情
報
が
何
一
つ
な
い
ま
ま
、
根
拠
も
示
さ
ず
、
解
題
に
は
｢
五
十
三
帖
は
幽
斎
自
筆
と
伝
え
ら
れ
る｣
と
記
し
て
い
る
。
氏
が
幽
斎
自
筆
と
す
る
根
拠
と
さ
れ
る
｢
幽
斎
自
筆｣
と
す
る
｢
証
札｣
に
つ
い
て
も
、
幽
斎
自
筆
本
が
細
川
家
に
伝
来
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
不
要
で
あ
ろ
う
。
証
札
が
付
属
し
て
い
る
こ
と
は
、
証
札
が
記
さ
れ
た
時
点
で
細
川
家
に
所
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
本
文
書
入
れ
と
も
に
幽
斎
自
筆
で
あ
り
、
幽
斎
が
記
し
た
ま
ま
細
川
家
に
保
存
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、｢
幽
斎
自
筆｣
と
す
る
証
札
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
幽
斎
聞
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
は
他
の
論
文
で
は
｢
幽
斎
自
筆｣
と
し
て
論
を
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
様
々
な
書
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
幽
斎
聞
書
を
｢
幽
斎
本
『
源
氏
物
語』｣
と
称
し
て
い
る
。
写
本
の
呼
称
を
変
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
と
な
る
幽
斎
自
筆
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
は
続
群
書
類
従
完
成
会
の
書
名
に
な
ら
っ
て
『
幽
斎
源
氏
物
語
聞
書』
を
使
用
し
て
き
た
が
、｢
自
筆｣
の
文
字
は
な
い
と
し
て
も
細
川
幽
斎
を
書
名
に
入
れ
る
こ
と
自
体
が
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
ま
た
｢
聞
書｣
と
末
尾
に
記
す
注
記
は
書
き
入
れ
の
中
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。｢
聞
書｣
と
称
す
る
事
も
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
書
に
つ
い
て
、
今
後
は
慣
例
に
従
い
所
蔵
者
名
で
｢
永
青
文
庫
蔵
『
源
氏
物
語』｣
と
記
す
こ
と
に
す
る
。
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六
注(
１)
本
田
義
彦
氏
｢
幽
斎
公
筆
源
氏
物
語
の
研
究｣
(
熊
本
大
学
国
語
国
文
学
研
究
５
、
昭
)
(
２)
徳
岡
涼
氏
｢
伝
細
川
幽
斎
筆
『
源
氏
物
語』
の
書
入
れ
に
つ
い
て｣
(
上
智
大
学
国
文
学
論
集

、
平
)
、｢『
岷
江
入
楚』
所
引
｢
聞｣
｢
聞
書｣
に
つ
い
て｣
(
同
右

、
平
)
、｢
細
川
幽
斎
は
い
か
に
源
氏
物
語
を
読
ん
だ
か｣
(『
細
川
幽
斎』)
(
３)
｢
岷
江
入
楚
の
｢
聞｣
｢
聞
書｣｣
(
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢
平

・
)
、
｢
岷
江
入
楚
の
｢
秘｣
と
｢
聞｣
｢
聞
書｣｣
(
同
平

・
３)
(
４)
｢
岷
江
入
楚
の
｢
私｣
説｣
｢
岷
江
入
楚
の
｢
肩
付
無
之
分｣｣
(
同
右
平
	
・
３)
付
記
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
藤
本
孝
一
氏
に
ご
指
導
頂
い
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。
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七
